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“Always be yourself no matter what they say and never be anyone else even if they 
look better than you” 
(Penulis) 
“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan 
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(H.R. Muslim) 
“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah engkau dan kuatkanlah 
kesabaranmu” 
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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN  DENGAN AUDIO VISUAL 
TERHADAP PENGETAHUAN MEMANDIKAN BAYI PADA IBU HAMIL 
DI DESA WIROGUNAN KECAMATAN KARTOSURO 
ABSTRAK 
 
Masih banyak ibu yang belum bisa memandikan bayinya secara benar, sehingga 
kebutuhanpendidikan kesehatan(penyuluhan) sangat dibutuhkan untuk dapat 
memberikan perawatan bayi sehari-hari, dimana salah satu perawatan bayi sehari-
hari khususnya memandikan bayi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode audio visual terhadap pengetahuan 
memandikan bayi pada ibu hamil di Desa Wirogunan Kecamatan Kartosuro. 
Penelitian ini merupan penelitian pra experimental, dengan one group pre and 
post test design. Sampel penelitian ini adalah 22 ibu hamil yang diperoleh dengan 
teknik total sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dianalisis 
menggunakan uji Wilcoxon Test. Hasil penelitian menunjukan rata-rata 
pengetahuan ibu hamil sebelum diberikan pendidikan kesehatan tentang 
memandikan bayi adalah sebesar 1.7222 dan rata-rata pengetahuan ibu hamil 
setelah diberikan pendidikan kesehatan sebesar 1.2778 dengan dengan nilai 
signifikan 0.021 atau p<0.05. Penelitian ini menunjukkan ada pengaruh 
pendidikan kesehatan dengan metode Audio Visual terhadap pengetahuan 
memandikan bayi pada ibu hamil di Desa Wirogunan Kecamatan Kartosuro. 
Saran bagi puskesmas perlu adanya inovasi dalam penyampaian materi dalam 
kelas ibu hamil tidak hanya dalam materi memandikan bayi tetapi seluruh materi 
pada kelas ibu hamil.Ibu hamil diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan 
persiapan masa nifas khususnya memandikan bayi. 
 













EFFECT OF HEALTH EDUCATION WITH AUDIO VISUAL OF 
KNOWLEDGE BATHING PREGNANT WOMEN IN THE VILLAGE 
WIROGUNAN DISTRICT KARTOSURO 
ABSTRACT 
 
There are many mothers who can not bathe the baby properly, so the need for 
health education (counseling) is needed to be able to provide daily care of the 
baby, which one daily baby care especially bathing the baby. This study aimed to 
determine the effect of health education with audio-visual methods for knowledge 
bathing the baby in pregnant women in the village of the District Wirogunan 
Kartosuro. Pre-experimental research, with one group pre and post test design. 
Samples were taken from 22 pregnant women were obtained by total sampling 
technique. Collecting data using questionnaires and analyzed using the Wilcoxon 
Test.1.7222 and an average knowledge of pregnant women after a given health 
education for 1.2778 to the significant value of 0.021 or P <0.05. The conclusion 
showed no effect of health education on knowledge Audio Visual method of 
bathing the baby in pregnant women in the village of the District Wirogunan 
Kartosuro. Advice for health centersneed for innovation in the delivery of content 
in a class of pregnant women not only in the material of bathing the baby but all 
of the material on the class of pregnant women. Pregnant women are expected to 
understand and apply the preparation during childbirth, especially bathing the 
baby. 
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